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ABSTRACT 
 
 
 
 
The purpose of this thesis is to present an implementation of least square 
method on estimating unknown coefficient parameters in system transfer function. 
Graphical User Interface (GUI) is expected to be develop adapting least square 
method and interface user to perform estimation on system that user interested to 
study on by only providing input and output data. Concept of least square is initially 
being elaborated on how this estimation method works to provide unknown 
parameters. Both offline and online least square formulation were being tested in 
Matlab software to ensure the formulations were correctly programmed provided 
with input and output files. Visual C++ and Matlab software were being tested in this 
project in order to engage least square formulas into GUI software or application. 
Comparison between these two software in GUI implementation is being discussed 
whereby Matlab offers better engineering tools and controls to develop GUI, whereas 
Visual C++ required interface in order to reflect least square algorithm to be 
presented to end user.  
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Tujuan tesis ini adalah untuk mempersembahkan pelaksanaan kaedah kuadrat 
terkecil untuk estimasi parameter pekali yang tidak diketahui dalam fungsi sistem 
transfer. Graphical User Interface (GUI) dijadikan perantara kepada pengguna untuk 
melakukan estimasi pada sistem supaya pengguna dapat mendapatkan estimasi 
parameter pekali menggunakan kaedah kuadrat terkecil dengan hanya menyediakan 
data input dan output yang diperolehi daripada eksperimen. Formulasi kuasa dua 
terkecil diterjemahkan dan bagaimana kaedah ini berfungsi untuk menyediakan 
parameter yang tidak diketahui dipersembahkan dalam tesis ini. Baik formulasi 
offline dan online; kedua-duanya dibincangkan dan diuji dalam perisian Matlab 
untuk memastikan formulasi ini diprogramkan dengan tepat berpandukan dengan 
input dan output data. Visual C + + dan perisian Matlab diuji dalam projek ini 
menggunakan rumus kuadrat terkecil ke dalam aplikasi GUI. Perbandingan antara 
dua perisian dalam pelaksanaan GUI diperbincangkan di mana Matlab menawarkan 
alat teknik kejuruteraan yang lebih baik untuk merangka GUI manakala Visual C + + 
memerlukan perisian perantara untuk merefleksikan algoritma kuadrat terkecil untuk 
disampaikan kepada pengguna akhir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
